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L'obrerisiíie a Catalunya i a Espanya
IH. - La silttacíé
L'obrer cal»?! no en fé rei de prole- I
íirl, perqaé mal ha leniit i'apaila I el
menisQÍsme qae permet el proletariB-
me. L'obrer català no ha neceiiUal de
tosè^xer la teoria de la lluita de clanes
per fer la Reforma Agrària. Quatre se¬
gles ibiRS de que Maix bsgoés nascut,
« Cstalany^ ja havia calgut el leudáos¬
me I is terra estava repartida.
Ei nostre obrer no éi un romàntic
qae lé íei venes del cervell inflades de
Un cipEcsr-se per tes fórmules de les
grini teories revolucionàries, ei nostre
fbrer no perd el temps en maleir l'In-
f'-rn iclQBl i en no creure més que en
iigòria d'un paradís post-revolucio-
nirt. El nostre obrer ér pràctic, possi-
blitsti, B'organl zi, treballa i assaja fór¬
males que caellen en la societat prê¬
tent.
Els sindicats agrícoles, les cooperati-
ni de consum I producció, els serveis
M.'lcctluí d'assis! èücia social, són fór-
molei que aquí s'estenen ràpidament 1
de
ens situen al nivell de Bèlgica, Dina¬
marca i de les nacions socialment més
avançades d'Europa.
En e! míting de divendres, els diri¬
gents de la C, N. T., l'Esgleas, deia que
no s'expllcivi, que els obrers catalans
ei desentenguessin de ia revolució so-
cial-Uibertàris, quan abans s'hi havien
trobat tots junts i ben enèrgics. L'expli¬
cació esià precisament en que l'obrer
ciialà aquest estadi ja l'ha superat i les
fórmules i els procediments C. N. T.
cada dia l'interessen menys.
L'obrer català que guanya cada dia
en condició, en hamanlime i en nacio¬
nalisme, perd l'afició a les flames i a la
pólvora—que segons deia Aztñs, sua¬
ra, éi un vici dels espanyols de sempre.
Qüestions de temperament i d'auioc o-
nia, que prevalen mal es vu'guin dis¬
treure trelent la caixa dels trons de la
lluita de classes, de l'universalisme i ei
paradís llibertari.
Esteve Albert
Mm DEL MüNlCiPl
Extracte dels ? cords presosDn la Comissió de Governdel 8 abril 1935
Acti. Aprovar-la.
Enterai del Decret de Oovernscló, io-
presentar a ta D'putacló Permanent^'1 Parlament, un pre jccle reduint elsi^roinii per a aprovar els preisupoitos«onicipais ordinarts.
^ Intervenció, l'ofici de l'Energiarict de Catalunya S. A. formulant^^liînldiclô de la quantitat que ha deP^ccbre l'Ajuatament. per l'impost so¬
bre el conism del mes de gener de
64119 pies.
Autoriiztr al Dipoiilarl per a cobrar
a 'a Oeneralilat, la subvenció correspo¬
nent all exercicis del 1934 1 1935 per
l'Escola d'Arts I Oficis de 15.000 ptcf.
A l'Atcaldía, les Instàncies de Josep
Montero, demanant au'orltzició per a
usar arma curta i que se II lliuri la cor¬
responent llicència gratoi a, com a guar¬
da d'arbitris amb servei cipecial de
rondi; la de Oenar Vidal demanant un
càrrec al nou mercat i l'ofici de l'Ajun¬
tament de Lleida, demsnint es traslladi
al Govern de la Oeneralilat l'acord d'a¬
quella Corporació de que a més d'in
I! Jocs Florals Escolars
üe^afls
I, d'enguany se'ls demanin responsstll'-
fals per la lesivilai dels acorda préfo·'.
a'baieva
Lema: Tornant a Déu
He a^çst fins a vostra fiç serena,
¡pur caprici!, la mirada errant,
peró l'he vist de compassió tan plena,
amoroBS peró amb tanta pena
que tvergonyii he caigut plorant.
Hi ha tanta llom en vostra mirada
que dins mon ànima tot s'aclarit,
he vist ia meva vida ja passada,
he pensat amb la mort tan esperada
i sanglolani fort, m'be arrepentit.
Tot jo em traibaiso, oh Jesús meu,
al pensar lo qu'be sigut pecador,
petó arrepentit torno, bon Déu,
no patiu per mi més en ia creu,
que l'ovelia ha iornii al seu pastor.
Vós m'heu donat pau inefable,
per Vós tinc d'esperança ei cor ple,
Vós em feu la vida, curta i passable,
mirant vostra ftç muda i amable
be sentit renéixer ia meva fe.
Aquestes gràcies tan sublims i divines
no les donen ni els homes, ni el món
que'n aquest, lo que semblen pedres fi¬
no tenen rebriliades cristallines, [nei
i sols falie!at l ir»Ició són.
A m01 precs no sigui sorda vostra oï-
oblideu ja, mon odiós passat, [da,
sols veieu una ànima arrepentida
que vos dóna el cor, ia pensa i la vida,
i tot quan, Vós mateix, t'hi beu donat.
Lluís Recoder Clavell
MIL—Accésit al premi del Rnd. Pare
Rector de les Escoles Pies de Santa
Anna, a la millor poesia de lema
Religiós.
capacitar políticament als ciutadans que
hsgin actuat en Corporacions d'elecció
populcr en el temps comprès entre ei
6 d'octubre del 1934 al 16 de febrer
Casteilsaguer i deu més, demanant que
tots els venedors de gallina qne quedin
sense lloc a les antigues places, te'l»
dongutn toies les facilitats per a poJer
arrendar taules en el nou mercat; les de
Josepa Valls, Marlí Canet, Jaume Ro:a,
Antoni Viñ Us, Ignàsla Colomer i Llo¬
renç Serra, demanant llocs per a ven¬
dre en la pítçi de;ia ConiUiució; I la de
Jaume Sala, demanant els residus pro-
vinents de l'escombral dels carrers com¬
presos entre la Ronda de Carles JII,
Plaça Lliberta*, R. Mendizàbal I Passeig
de Cirera, dtposltar-los en l'horta Smin
dia I abonant eli 125 pler.
Aprovar factures de Pere Parra de
101*50 i 180 ptes.; Bailarín, 24; Francese
Roca, 24*50; Alfred Herrero, 260*50;
B ai Serena, 2.836*50; Energia Eléctrica
de Catalunya, 36*55, 360, 15'50, 43*85,
14 65,1*70, 1*70, 25*90, 32*30, 389 90,
12*95, 91'50, 15'55. 2*15, 2'60, 23 75,
26'75, 2*85, 3.738 04, 3.603*71, 95'40,
1.845*71,37 85,22675, 1.848'95, 93*20,
26*75, 15660; Eiectriclsla Catalana,
20*15; Josep M.* L'uró, 135, Manuel
Marians, 17 20; Esteve Rimbias, 51; Jo¬
sep Maiiuet, 84*50; Salvador Huesca,
132*55; E. Ramis, 234*58; Manuel Mar¬
ians, 222'50;Vdt.Joaquim Ribas, 226*80
Manuel Baldovinos, 159*30; Josep Pu¬
jol Poch, 388,65; Sebaillà Bofill, 20; Jo-
I lep M.* Casas. 42*50 i 36; Mateu Sala,
105*05; Joan BIgay, 77 80; Font I Cli.,
25; Joan Misriera, 46 30 1 Josep Robert,
103*80.
Aprovar la minuta del programa de
feiteigi amb motiu de les festes del 5.è
aniversari de la proclamació de la Re-
blica.
Concedir per una sola vegada, 200
peise'es a Magdalena Jaume perfaque
mmmmmmwmmmmim
e
LA SENYORA
Rosa Riera i Terrailas, de Marimon
ha mort, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
(A. C. S.)
Els seus afligits: espòs, Dr. Lluís Marimon i Casabosch; fills, Montserrat, Lluís i Núria; cunyada, Ramona Canals Vídua de Ma¬rimon; nebots, cosins, família tota, la senyoreta Maria Lluïsa Marimon, l'INSTlTUT SANITARI, S. A. i la CASA BALTÁ deBarcelona, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir alfuneral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, se celebrarà demà dimarts, a les DEU, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Unes Dimi a las dea aaib al tant del 'Ictan". ctiti-faaatal I sagaidamaat la aiissa dal Patdd
Mataró, 20 d'abril del 1936.L'E mm. I Rvdm. Sr. Cardenal-Arqucbisbe de Tarragona, s'ha dignat concedir indulgències en la forma de costum.
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ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia î Traumatología instal·lat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous I Dissabtes de 6 a 8 tarda.
pogal caraf'Se de la paràlisi qae pateix. |
Invertir la qaanlltat precisa per ar*
ranjir el xassi adqairit per ia Mú aa
Mataronina de Segara conira Incendia.
Prohibir la venda ambalani de peix,
el prop! qae en qaaiaevol casa o iocai
qae no afgai ia nova pitçii o l'antiga
peacateria, ac&bin!>ae el¡ pliç de venda
en iei caaea i ambaíanta, el dit 17 del
corrent.
Anai'lar l'aclaal reglament de circa-
lacló urbana 1 qae se'n ttc\ an altre.
Qae cl dia 10 tingni Hoc al Siló de
Session», el aoríeig dsía 10 lioca de ven¬
da ds peix qae deartn exlsür en la Pes-
caíeria, ampUanMos amb an de més,
desdnsi a la venda de marisc, no en¬
trant dit nf>c *! sorteig per étser sola¬
ment an comerciant qae ea dedica a
aqaí:Sta classe de venda.
Aprovar les esmenef feies en el pro-
lecte de Reglament del noa merest.
Obrir on perfode d'inscripció per a
inscriure ala noia i noies qae valguin
anar a les Colònies Escolars.
Aprovar el padró de Poai Monras,
ascendent a 24,060 pessetes.
Aprovar la relació de jornals de la
brigada d'obres, de fa setmana dei 30
de març al 4 d'^brií, ascendent a la su¬
ma de 1.401'10 pessetes.
Nomenar xòíer Interí per a eondaif
el tanc de regar, al peó ds les brigades
d'âqaest Manicipl, Joaquim Bisnch, de¬
vent cobrar ei soa de peó i als dies a la
ietmsns.
Aa<orifz4r a Jaume Caldes per cons¬
truir cn poa de prova en el Víïnai de
Bsilelx; Josep Palans per inslai'ltr por¬
ta de ferro enroiiiable en Santa Teresa,
21; Gabriel Teraei per un ramal ds ca-
ryerla en CasUños, 1; Josep Vicenç pel
mateix en Llaader, 76; Ramon Fonis
per conslrair finestra-reixa en F. Macià,
29 i Vicenç Fité Matas, per reformar
obertares en la 37 1 39 del carrer d'A¬
larcón.
Coniínaar en la re'ació de peticions-
ris d'arrendament d'algaa a Jaame Ser¬
ra qae en demana an ocian per ia ctii
Passatge Slaiernes, 6. 8 i 10.
Maïaró, 9 d'abril del 1936.—Vtsl I
plan, i'Alcaide, 5. Craxent. P. A del
C. O., el Secretari sabstitat, J, E. Sanse.
gundo
Pintures preparades...?
MANBNT
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Mançaailla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dlposllarl: MARTÍ FITÉ - MARARÒ
ELS ESPORTS
Futbol
Ei Campionat dè Lliga
Resultats d'ahir
!.• DIVISIÓ
Espanyol, 1 — Racing, 1
Hércnlei, 2 — Barcelona, 2
A. Bilbao, 2 — Oïsassnaa, 0
Betis, 1 — Madrid, 1
A. Madrid, 2 — SíviUi, 3
Oviedo, 4 — València, 3
Ahir &ní aquest Campionat. L'Atlèilc
de Bilbao ha qaedai campió amb 31
ponts, seguit del Madrid amb 29. En
ela d03 darrers l^ocs s'hxn classificat At-
tè.ic ds Madrid i Oíssssana i per tant
deíccndefxen a 2.® Divisió.
2." DIViS O
Cells, 5 — Xercç, 0
Sarsgoîss, 5 — Girona, 0
Múrcia, 1 — Arenes, 0
S'han claisificai en primer lioc Celia
i Saragossa, i en conseqüència ascen¬
deixen a ia i.® Divisió.
La Copa d'Espanya
Resultat d'ahir
MalacHà, 1 — SsbadeU, 1
S. Gijón, 2 — Baracaldo, 0
Qaedenrctasiificats etSabaéeU l Spor¬
ting de Gaijón.
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
1." DIVISIÓ
Sani Andreu, 3 — Earopà, 2
Marlinenc, 0 — Sans, 4
Calella, 4 — Manresa, 0
Gràcia, 1 — Terrassa, 2
Horia, 4 — Sambolà, 1
Vic, 2 — Granollers, 3
L'Iluro empatà a Santa Coloma
Ahir i'iluro es traslladà a Santa Colo¬
ma de Gramanet per a contindré amb
la Colomencf. El resaUat foa d'empat
a 1 go^
Una nova competició
La Copa Catalunya
Per primera vegada s'snancla la ce¬
lebració del torneig Copa Catalunya al
qual la F. C. dona caràcter de competi¬
ció oficial. Començarà el dia 3 de maig.
Aquest torneig ofereix ia partlcularifal
qae es dlapatarà per eüminatòriei d'un
soi encontre, escollint els clubs de co¬
mú acord el camp que deiifgen, 1 en
cas qae bo vulguin fer en parlit doble
a cada camp respeciiu tindran de jugar
dissabte I diumenge. La veritat, de mo¬
ment—la pràctica potser demostri altra
cosa — bo trobem un solemne absurd.
No veiem l'interès deia clubs en jugar
en terrenys forasters 1 ens sembla un
Consultorio del Dr. Carrera
' de la Maternidad de Madrid !
CONSULTA: Partos y reconocimiento de embarazadas, diarla, de 12 a 2
Enfermedades secretas: Martes, Jueves y Sábado, de 7 a 9 noche
Análisis de orina, sangre ..f pus
Avinguda de la República, 3' t «» s MATADÓ
bunyol fer dos encontres eliminatoris
en 24 bores. Per què idearen ics com-
peticioni de Lliga, donci? Es luprlmi-
ren ela iorneigi de Promoció que eren
interessants de^ debò, i ara fot és voler
tapar aquell forat, per cert sense gaire
èxit.
L'Iluro està! senyalat per intervenir
en la 2.® eliminatòria jani amb Manre¬
sa, Gràcia i Samboià.
Partits diversos
CAMP DEL PREMIÀ
Mure Amateur, 4 • Premià, 0
Ahir l'nqaip amateur de l'Huro es
traslladà ^ Premià, per tal de contindré
en parüt d'entrenameni amb l'equip
qae el dilluns de Pasqua jugà ai camp
de l'Turo amb una selecció i que resul¬
taren guanyadors els llurencs per 3 a 2.
Tal com demostra el resoLif, ei par-
111 fou una clara superiorifai dels ama
teurs de li uro, que ja en el primer
temps portaren contínuament e! perill a
la porta premianenca, pe=ò no tingue¬
ren !a sort necessària en els xuta a por-
b. Marcaren on sol gol 1 l'autor fou
Morros.
Al segon temps la Iònica del partit
fou Igual que a! primer. Domini com¬
plert de i'lioro que un darrera l'aUre
obilngueren tres gols marcats per Tor¬
res (2) i Bach.
Els iíurenci es formaren així: Thos,
Francàs, Anglada, Floria (s la segona
part Erpinosa), Mundo, Bsrbena, Bucb,
Morros, Atfñó, Pérez V. i Torres.
Apa
DANIS
SASTRE
Rebudes ies últimes novetats
per ia temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Dr. R. Perpinyà : - : Qculi^ía
AJUDANT DEL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agaatí, S8 Provença, 185, l.er, l.'-cairc Aribaa 1 Ualvaraltal
Dimecres, ds 11 a 1. Diaaabtes, de 5 a 7 Da 4 a 7 tarda
TBLBFON 72SS4
Basquetbol
El campionat català
de I.*" categoria
Ahir es jugaren els 14 minuts que
mancaven disputar del Laietà-Muro
Finalment la darrera setmana el Co¬
mité de Competició ds la F. C. ftüà-ja
era ben bé bon! — un dels cassoi que
té pendenif: ei dels incidents de! parfit
Laietà-Iluro que motivaren la suspensió
dtl partit quan faltaven 14 minuts de
joc 1 dels quals ens vàrem ocupar al
seu degut temps. .
£1 jugador Cordón ba estat desquali¬
ficat per dos partits, i l'àrbitre Pico-
la, que dirigí (?) l'encontre, suspès per
15 dies. Un delegat de l'iiuro, desquali¬
ficat per un any. En concret el fm or.
dena que s'acabés el partit, jugant IHq.
ro amb quatre, o sia sense Cordón,
Abir al maií es jugaren els 14 minais
en el camp del Laietà, [ aquest gainyi
per 11 a 2. Ei resuliat global de l'en-
contre és, doncs, de 30 a 20 favorable
ais laietanencs, que s'allunyin de la
Promoció. 1 aquestes ban estat les con¬
seqüències del maíbamor d'en tenyor
àrbitre.
Ara cal viurc el fall que es dcnsriti
cis dei panü ruro-Janiors, suspèiof.
ciafment ■ mi j« part a causa de !i plo.
ja, quan els iiurencs portaven un pant
d'avenla-ge. Líí decíariclons fetes dei-
préa per l'àrbitre motivà l'informicló
qae er;à pendent de fa>l,
Liiuro s'escaparia da la Promoció
guanyait definitivament al Jonior i des¬
prés al Patrie, jt novament campió de
Calalunyi. Bon x'c díffcií, nr? Però
tampoc impossible. Si l'Ilaro se
n'eieapés...^ el Barcelona seria el pro-
mcc^onista. Demanem, només, aliò:
Impaicialitai.
Atletisme
La 1.® jornada dels campionats de
Mataró.-Ernest Pons va batre extra¬
oficialment el rècord de Catalunya
del salt d'alçada
Ahir tarda ai csmp del C. A. Laísii-
nia es disputà ia 1.® jornada dels carn-
pionats de Mataró d'atletisme, assolint-
ss en conjunt marques mediocres, petó
ressalia exlraordinàrismenf ia petfo-
mas ce del js gran atleta del Leleilait
Pons, el qual en foperació coa ínoa li¬
so í ihir la mirci de l'77-2, qae bil
exiraoficUlment el rècord de Cililo*
cy 5, molt de iemps en peu. Amb \s jo-
vcniuí I condicions de Pons no c§ pol
predir on pol arribar, però thir «o-
blà que no gaire temps a venir pol all-
car el rècord d'Espanya.
Els resultats tècnics parcials foren eli
següinis:
80 m.—Gascón (Irh) 9 s. 8 10; Ven¬
tura (L^ielània).
3.QCG marxa.—PI (L ), 16 m. 5 s. 6-10;
Juvéa (L).
A'çtdi.—Pons (L), l'77,2; Parés (L),
1'60.
Jtvc!oí.-Foinés (L), 41'72; Doran*
(L.). 41'29.
400 m. — Giraba! (L.). 58 s.; exeqflO
Ventura i Sani (L.), 1. m. 2-100.
1.500 m. — Fernández (L), 4'38; Ccr-
vera (I.).
Perxa. — Cuadrada (F. J-C.). 27»
Fors (L), 2 60.
4 X 100. — Primer: Equip del C A-
Laieiànla.
Llegiu el «Diari de Mataró»
B 'B ^BEl m
ofereix a la seva clientela particular i al públic en geners^ 2I
seu nou consultori de Parts I Malalties de la Dona insíd
liât al carrer Sant Agusíf, núm. 31.
Consulta: Dilluns, Dimecres I Divendres de 6 d S
^ 0JARI DE âlATARO 3
Acadèmia "Calassanç Vives"
GALAN, 335
DIRECTOR: D. HONORAT AUMALEÉ
Breu curset de preparació immediata pels exàmens
Llatí - Francès - Matemàtiques - Física i Química
Hores d'inscripció: De 10 a 11 del mati i de 4 a 5 de la tardi
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Demà dimartB, dia 21 d'abril, a les 9
de Ib nü» kiiíó de Cinema Selecte pa-
irocinada per U. E. C.-Malaró. Progra-
aia: Reportatges i docamenials de la
eisi U. F. A.» escoiiits entre eis miiiors
qoe i'bin projectat ai Fabli Cinema de
Ciiiianyi: 1. «Plantas viajeras: 2. «El
Blando de las hormigas»; 3. «lila Fio-
tanie n." 1; 4 A petició de varis espor-
liai el tornará a rodar el formós repor-
lilge eiportio, «Antes de las Olimpia-
dai; 5 Estrena a Calalnnya de la magní¬
fica cinta alemanya, d'ambient monta-
nyene, «Amoríos en la nieve»; 6 La pel-
iícala esperada, el reportatge de l'Olim¬
píada Blanca de Oarmich Partenkir-
cben, amb tots eis asos de i'eaqoí, bo-
ijaei, paiinalge, ele., «La Olimpíada
Blanca». Completarà ei programa ona
Revista Paramoont i ana cinta de «Pe-
peye, ei Marinero».
Unta indestructible especial per a
estilogràfiques
NONEX
des de 0'75 ptes. flascó.
Demaneu-la a les llibreries.
'•^rA^P
Concurs de cartells
Havem de remarcar en primer lloc la
boni acollida qoe ba tingut enguany
)• Convocatòria del Comitè de la IV
Fira Comercial, en referència al Con¬
tara de Cartells, el qoal ha assolit ta zl-
inde56 cartells, amb petit angment
•obre ell preienlati en l'any 1934, qoe
loo de 52 cartells.
Cn iqaeit Concurs ha participat en
iormi abándose el fuior ariista. En al-
fioni Irebtlls s'hl constata traços d'es-
cola, qae natoralment, tenint en compte
l'Idea eibosMda, cal esmentar h! on sen-
ill aníiHc notable, en aigons.
Però bavem lingot també selectes \
Cartells on ei goit artístic ha estai plai' |®at en forma mestre, ezpotanl Idees i j
•iiampiei qae són d'crií i l'ànima del
deo éiier on vedader CirteU.
Reonit ei lorat Qualificador, integrat
per don Albert Puig Marqcèi, preíi-
denl, I els senyors Rafsel Estrany Ros,
Ignasi Mayol Pasant, Amoni Rodríguez
Luna, Lluís OaMIfa Grerzaer, Rifiel
Soler Moreu i Miquel Bruilel i Mon-
many, i deipréi d'un deilngut examen
de cada reba I presentat, classificà per
unanimitat pd primer premi, d treball
número 42, que porta d lema «Mataró
Comerciat», i que resultà ésser de l'ar¬
tista Josep M." Vicens. S'acordà conce¬
dir un accèssit al treball número 26,
lema «Jany» que correspon a! jove Vi¬
cenç Esteve Albert.
Tols eis treballs hsn quedat ezposats
en ei Sa'ó de Sessions de l'AjanhmenI,
diicreiament arranjat a l'efecte, on po¬
dran ésser vlciiafs durant la present set¬
mana, de 6 a 9 de la nit.
NOTICIES
Observatori Meteorològic át let
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions de! dia 20 d'sbrii de 1835
Bores d'observació: 8 matí - 4 farda
Baròme
Ire
Pslcò-
mdre
Termò¬
metre
Vent
Màxima
Minima
Altura Ilegldai 758 4—759 2
Temperatura: 14 2—14
A!l. rcduiaa: /OD 9 -757 8
Termòmetre sec: 10 — 14 4
» humit: 9'—11'
Humitat reiativai 86 95
Teniió: 776 9*55
Soil
Ombra: 12 5
Ombra: 9'
Reflecte: '
Direcció: E NE-W
Veiocital segona: 1*08—C
Anemòmetre: 524
Recorregut: 92
. , j Ciaste: Ni NIFíúvols I 4 4
Pluviòmetre: l'I—inap
Piujai l'I
Evaporòmeire:
Eiiii deí edi T — T
Eatat^de la mar: 3 1
L'obaervador: J. Guardia
PERFIL
A les nils—és un símptoma— hi ha al¬
gú que s'entreté en trencar vidres i dóna
sempre la caiuslítat que s'enamora de
les Innocents capelletes queia pietat po¬
pular venera d'anys en algunes façanes.
L'aflció dels trenca-vldres dissabte va
desviar-se un xic i se les hagueren amb
els d'un centre polític.
Ha de durar gaire això? Es que ha
d'anar per torn això de trencar vidres
a les nits i de tant en tant s'ha de re¬
produir la gesta?
En veritat no ens estranyem. Són
conseqüències lògiques. Però ben mirat
I M
dc Pà dc Luxe
palma, 19 i 21
Forn dc Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Posa cn coneixement de la seva nombrosa clicníela que tot paneí de
^Isna i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
ja comença a ésser hora que s'acabí.
0 que ho trenquin tot dfuna vegada i
ens deixin tranquils o que l'autoritat
posi en pràctica tots els ressorts i a-
xarpi aquests valents trenca vidres que
per llurs afictons nocturnes es delaten
uns grans intransigents í uns aprofitats
sectaris.—S.
El Conidlet-Regldor de Foment, le-
nyor Pulgvert, ena ht fet avinent que
l'acord del Ccnidl de Govern Munici¬
pal referent a l'arranjament de lea faça¬
nes en mal estat, afecta únicament a
aquelles cases, els propldatis de les
quals, ja foren advertits per escrit de
fer ho i'acy 1934 quan va prendre's
aquell acord per primera vegada
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Ahir migdia fou oberta al públic la
exposició dels csrfells que han estat
presentáis al Concurs de la IV Fira Co¬
mercias el resultat del qual publiquem
en altre loc del Diari.
Puram Ica horca en ane ihir fon
oberta, es veié extraordinàriament con¬
correguda.
—MoHs Infants esperen el mes de
Maig amb la il'Iusió de la gran diada de
la Primera Comunió.
No cal oblidar però que els presents
es reben també amb gran il'iusió.
La Cartuja de Sevilla ja exposa als
aparadors un leni fi d'objectes a pro¬
pòsit per allai diada.
Dlssable a la nit uns desconeguti
trencaren eis vidres del local del Cen¬
tre Tradiclonaiisla, ignorant-se qui són
els autors.
L'Asiociació Sant Jordi de la Parrò¬
quia de Sant Josep prepara, com cada
any, varis actes reilgiosof, per dijous
que vé, diada del Patró de Catalunya,
que seran anunciáis oportunament.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Amb la representació d'ahir tarda es
doiíà per acabada «La Passió» a la Sila
Cabanyes, que tant d èxit ba assoül en
totes les representacions d'enguany.
Amb aquest motiu es remsrcfcva que
des deNtdal fins ahir, totes les festes
els amateurs de la Sala Cabanyes 1 l'Or¬
feó Mafaroní han vingut actuant, inei-
troncablemenf, entre els seus famosos
Pastorets i més ençà La Passió.
Una temporada teatral amateur de 4
mesos seguits, amb orquestra, a base
de 2 úniques obres és quelcom que no
s'acostuma gaire per acf i que mereix
tots els elogis.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models els més artístics
i ell més econòmics
ROURE Pambía 34
En la nit del dissabte foren trencats
els vidres de les capelletes existents als
carrers de Sant Ramon i de Sant Simon.
Eli autors no se sap qui són.
Ahir migdia en el focal d'Unió Caia-
lana varen celebrar una reunió de re¬
presentants dels centres polídci de la
Comarca, afiliats a Lliga Catalana, per
traetar de iei eleccions de compromis¬
saris annnclades per diumenge vinen*.
També, ai Centre Federal, hi bagué
una reunió dels Comarcals de l'Ef quer¬
rá, també pel mateix.
Avís als posseïdors de
participacions al núme¬
ro 5.219 de la Loteria
Les pirticipacions per ai Sorteig de
demà, venudeí a l'Administració de Lo¬
teries n.° 2 d'aquesta Clufat, eslablerla
ai carrer de Montserrat, 60, en lloc de
portar la data de 21 d'abril de 1936,
equivocadament, nou de les participa¬
cions ai n.° 5.219, porten ta data d'il
de maig de 1936, ço que es posa en co¬
neixement del públic per a que hom
efectuí el canvi corresponent, advertint
a més que d'ésser premiat aque I nú¬
mero en el sorteig d'il de maig no se¬
rà satisfet l'Import del premi a la pre¬
sentació de teu participacions la daia de
les quals eslà equivocada.
L'Admor. n.° 2
Mercè Plata
la iqui
Té vostè una màquina moit vella?
Li restaurarem.
Per antiga i per molt malament que funcioni ia
seva màquina d'escriure, li podem reconstruir i re¬
passar.
GENAR PAPULL I RENTER
Argüelles,34 M\TARÓ Telàfon 362
IMPREMTA MINERVA rcb encàrrecs i pot pro-
porclonar-vos tota classe ^de material per a
Ofierna. cinamod
M. Casanovas i Viadé
Professor ajadant de la Facullaí de Medicina : Ex-assisíenl als Hospilals de Parla
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues ife les cames
Té el gust d'oferir-li ei seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
4 DIARî DR MATAm)
Inforrnació del dia
per I'Ao^bcIa 9@t teletAMlviea
Barcelona
3jiX) tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
ËBtal del tempi a Caielanya a les vait
horei:
Lt navoloiitat éi gairebé general, re-
glitranl·ie boires a la vali de Ribes I
Pla de Bages, I plovlsqaes per les co-
marques de Barcelona i costa de lie'
vanl. Les màximes precipitacions regis*
trades ahir, foren de 13, litres per me¬
tre qaadrat a Capdeila Ilia Moilns.
Temperatura minima d'avul a i'Bs*
tangento, 8 graus sota zero.
Les rifes dels orbs
Centres clausurats
Aquest ma í han estat clausurats per
la policia els centres d'expedició en bit¬
llets de ¡es rifes en proit deis orbs 1 es¬
guerra s del carrer del l.r de maig,
Sant on i Gaàfdia. H m restat solament
obertes ies expend duries del Patronat
dc cecs i esguerrata de Catalunya que
són iei úniques qus Cîkian aoloriSzídes
per a la venda.
Els conflictes socials
Per es'ar en desacord amb la gerèn¬
cia s'han dectarat en vaga els obrers de
la fàbrica Vaiei. Ht estat nomenada una
comissió de treballadora per a buscar
una solució de ccncòrdia.
I • nacra ds la fàbrici de ciments As¬
land de Montcada continua en el mateix
estat.
Uns desconeguts pistola en mà s^a-
poderen de cent quilos de dina¬
mita
Ahir quatre individus es presentaren
a una pedrera que hl ha entre Badalo-
nt i Montcada i dsiprés d'ameniçar al
vigilant amb pillóles s'han apoderat de
quatre caixes de dinamita, cada una de
les quals conienia 25qaiÍos d'expioaiu.
Les caixes foren carregades en un auto,
que iproSiaren eis liadres per fer-se
escàpols.
Un home previogut
Per no tenir la documenlacíó en re¬
gia la policia ha detingut a Jean Roy,
el qual ha declarat que complint el ser¬
vei militar a I'Aii Oaroni, ii foren con
cedits uns dies de permís, que ha apro¬
fitat per passar la latila, car no està dis¬
posat a deixar-se matar en la guerra
que a no trigar esclatarà entre França i
Alemanya.
La persecució del feixisme
La poUcia ha continuat practicant es-
corcoiis en eis domicilis dels elements
coneguis per ésser afiliats en ¡es orgs-
nKzficions d'extrema dreta. De resuites
de les diligències de la poHcla no s'ha
practicat cap detenció.
L'única detenció practicada ha esta!
la d'un súbdit danés que està acusat de
fer propaganda feixista en plena Ram¬
bla.
Notes de la Oeneralitat
El viatge del senyor Companys
Ei president accidental de la Oenera¬
litat senyor Oassol en rebre els perio¬
distes els ha dli que en una conferèn¬
cia telefònica que ha celebrat amb el
senyor Tomàs 1 Piera, el qual acompa¬
nya al senyor Companys en el seu viat¬
ge, li ha dit que s'havia agregat a la co-
DIADA DEL LLIBRE
23 ABRIL
10 1. de descompte
Impremto iViinerva
mltlva et diputat senyor Misslp. El se¬
nyor Tomis i Piera lí hí donat compte
també de la brillant rebuda que ha tri¬
butat et p }b]e de Madrid al President
de la Oeneralitat. Esperaven ai senyor
Companys el senyor Fernández Cléri¬
go en representació del president de !a
Rcpúbiícs, e! ministre de Marina se¬
nyor Oiiiiî ca representació del Oo-
vera, molts poTilcs d'Erquerra 1 una
representació moll nodrida del Caial
Català.
El senyor Companya aprofitarà la se¬
va estada a la capita] de la República
per a gestionar diferents assumptes po¬
lítics, principalment els relaclouati amb
l'ordre públic, I demanarà que atenent
ala normalifa! que hl ha a Catalunya
sigui aixecat Immedlatsment l'estat de
alarma i la censura.
Ei senyor Oassol també ba dti que
aquesta tarda e lea dues pifiaría per te¬
lèfon amb el President de la Oeneraü-
l«t.
El conseller de Governació malalt
Aquest matí el senyor Espanya no ba
pognt rebre els periodistes per trobar-
se ai llit malalt. Ei sen secretari eis hl
dit que per tot arreu de Catalunya, com
també en !es altres terres de la Repú>
blica la tranquil·litat era absoluta I que
no tenia cap méi no ícia que de la bri¬
llin! arribada del senyor Companys •
Madrid.
Detenció de dos mariners
Ahir per promoure un fort escàndol
en un bar del carrer de Santa Madrona
varen éiier detinguts per uns guàrdies,
dos mariners d'un vaixell biíbsí. Els
detinguis s'insolenlaren amb els guàr¬
dies I els agrediren produint-los algu¬
nes lesaloni.
Per no haver pogut declarar els guàr¬
dies per cansa de i'agressió de qué van
ésser víctimes, el jutge de guàrdia aquest
maü encara no havia pres cap determi¬
nació i això ha molival que ai port es
notés cert moviment; uns comissió ha
anat a trobar al president de l'Audièn¬
cia i ai ju'ge de guàrdia per a :prote8!ar
de la detenció deis mariners.
Atracament
A ies non del matí, ans Indivldns ban
entrat en ana tenda del carrer de Deu i
Mata i s'han apoderat de tres-eenies
pessetes que hi havia al calaix.
Madrid
l'Jú ísráñ
Normalitat
D: matlntda declararen en el Minis¬
teri de Governació que la tranqaii'litat
a toi Espanya era absoluia.
] El viatge dels Presidents de la Re-
I pública i Oeneralitat a Sevilla
I Aquest ma!í ha arribat a Madrid ei
I President de la Generalitat, senyor
—nnp wnnoaia pli mirxi,
Dîspréi hi anat al Palau Presiden,
cial. També ha visitat al President de
Minisirei, senyor Aziñi i al Ministre de
Governació, senyor Casarei Qairogi.
En sorlir-ne el President de la Qene.'
raiitat s'hi trobai amb els periodiitei'i
eis hi ha di': —Aquestes visites lón de
simple cortesia.
Governació
El iots-secretari de Governació ha
dit ala periodistes qne el ministre ivai
no els rebria perquè tenia molta feint I
tampoc, tenia cap notícia d'interéi per
a comunicar-ios-hi.
Guerra
Ei minisire de la Guerra despréi de
despatxar amb eis capa del departament
ba sosiingut una liarga entrevista amb
e! cep dei Govern.
Estat
Al ministeri d'Estat ht compllmen'st
a ta Delegació Txscoilovaca qae ha
vingut a negocUr on nou tractat co-
merctal amb Espanya.
Estrangif
acomparysni ai President de la Repú¬
blica, a Sevilla. Tsmbé acompanyen a
S, E. en aquest viatge els caps de !a re-
va ciia milltnr, ei secretari de la Presi¬
dència, i el ministre de Comunica¬
cions.
Permansfxeran a Sevilla fins dime¬
cres, arribant dijous a Medrid.
Se sap que a Sevilia se'ís prepara
uns gran rebuda i que a la capital an¬
dalusa regna gran entusiasme per l'ar¬
ribada dels dos Presidenta.
Els tramviaris d'El Ferrol presenten
unes noves bases de treball
EL FERROL. — Ela tramviaris han
I presentat unes noves bases de treball.
I Demanen la setmana de 44 hores 1 jor-
I nal mínim.
Eis vaixells construïts per a Mèxic
EL FERROL. — Acompanyats del
Cònsol de Mèxic a ia Corunya han ar¬
ribat 15 mexicans que marxen repa-
I triats al seu ptísenels doa vaixells de
guerra conitruï.s en les drassanes del
Ferroi per al Govern mexicà.
515 tarda
L'arribada del President
de la Generalitat
Aquest mati, a primera hora, ha arri¬
bat a Madrid ei President de la Genera¬
litat senyor Lluís Companys, acompa¬
nyat del sen secretari senyor Moles I
del Conseller de Finances senyor Martí
Esteve.
Fou rebut a l'estació d'Atoebi pel
ministre de Marina, el secretari de la
Presidència de ia República, el lots-se-
crelart de la Presidència del Consell, el
Cap del Gabinet de Premsa, Director
General de Srguretat, dlpntals de di¬
versa significació i una nombrosa re-
preseniació de U colònia catalana •
Madrid. El senyor Companys ha estat
rebut amb molts aplaudiments 1 saiuta-
dons efusives.
Ei President de ia Generalitat ha pas¬
sat a l'hotel a descansar.
S'âO tarda
El nou exèrcit alemany
BERLIN, 20.—HÎ estat creat un coi
de cavafieria nacionai sodaiiita per or¬
dre de Víctor Lu ze, cap de l'Estat Mi-
jor de les seccions d'Assalt. Dearin
perSenèIxer obligatòriament a aqaest
cos tots els joves de 18 a 20 anys desti¬
nats al servei de tropes muntades.
Es fa remarcar que des del 30 de
juny de 1934 éi ia primera vegada qae
les seccions d'Aisalt nacional cccIiIíb-
ies assumeixen de nou, oficialment, li
tasca de la preparació militar propis-
"ScnT^ta.
Ei naclonal-socialisme romanès
PARIS, 20.—Et periòdic «Le Mitim
reprodueix una informació de Vient il
«Sundsy Time'» dient que a Bncareil
(ou deicoberi un complot contra la le-
nyora Lupescu, que com ae sap gaadelx
del ftvor del rei de Romania. Lc senyo¬
ra Lupescu és d'origen jueu I eMà ciii-
da amb un cficir.1 de l'exèrcit. El com¬
plot descobert estava dirigit per qniire
estudiants i el príncep Alexandre Can-
facDzene, els quals, acusats ds partiel'
pació en ei complot, hsn estat delingaii.
Es prêté que els estudianta perlenel-
xen a l'agrupació feixista i anii-semlií
de ia guàrdia de ferro, i que havien for¬
mat onze grups terroristes compostoi
de cinc homes cada un. Cada un d'a¬
quests grups havia rebut ordres d'ü-
sassinar a una persona influent. La fe-
nyora Lupescu figurava al cap de li
llista, que comprèn també ai Prefecte
Policía de Bucarest.
DeU que fugen
GIBRALTAR, 20.—L'agència Renter
comunica que un centenar de perionef
procedents d'Algeciras, Càdiç, Granadí
i diferents ciutats d'Andaluiia s'bin re¬
fugiat a Gibraltar.
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pl^RI DE MATARÓ 5
nfmCA BBliat : dr. m. spa
Odontòleg de Aliança Mafaronlna
Cap dels serveis d'Estomatoiogia de PHospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general ! de rInfància ins-
taliat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts I Dissabtes de 10 a í
Anuncis Oficials
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Ei Consell de Govern rannicipil, en
leisió de 27 del prop-pai·il març,
,cordà constrnir Ics graderies que min-
qm en el camp de Fnlbol a càrrec de
l'Eicœ. Ajonlameni, per el conveni es-
íipalii amb et propietari de ta finca en¬
tre la Rier« de Cirera, Ronda de Car¬
let 111, Passeig de Cabanelles, D. Frarí-
íeic Manllíla 1 RsfarI, miljtnçinl sn-
Ijhiiia pública que amb el present ea
eonvoca baix les condicions que igu-
ren en l'expedient de Ics que l'exireuen
les següentf:
1." L'obertura dels plecs de propo>
ilcions s'efcciuarà e! dia qolnzè, des-
eoiopiats els inhàbils, a partir de l'en¬
demà de i'inserimcni del present annn-
cl en el Builieh'Oficial de la Oenerall-
iai de Calciunya, a les do ze, en ei saló
conilsíorlal, conslüulda la tanta presi¬
dencial en forma de llei.
2.^ Les proposicions, esteses en pa¬
per timbrat o amb pòlissa de classe 6.'
^4'50 pies.) i en plec clos, que couiln-
drlademés el resguard de dlpòstt i per
séparai podrà acompanyar se la cèdnla
personal del proponent o postor, s'ad-
tneirin en ei Registre d'entrada de la
Secretaria municipal o en ei despatx de
qaalsevol Sr. Notari d'aqnesia localiiat,
Ina a les den bores del dia que resulü
lenyilal per a l'acte de licitació.
3.' E! tlpns serà de tres rali siscen-
ieivint pet seles, cinqoanta non cèu-
litns, que podrk ésser rebaixat pels poi-
iori rebaixanl-lo,
^^Baiico Urqsi^jo Catalán*'
Donlcüi social: Pelai, 42-BarteioGa Capital 25.000.000 pessetes Apartat tie Correos. 845-TetètoD t6460
Direccions telcfirràfica i telefònica: CATURQUIJO - Masrstzems a la Bsrceloneía (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró I Vilanova I Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
Daaomiaaaió Caaa Cea/tal CapUmi
«Banco Urquijo» Madrid . . ,
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Satamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . ,
ptes. ioo.ooaooo
» 25.000.000
> 20 000.000
20.000.000
» 10.000.000
10.000.000
3.000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes le« places d'Espanya i en iotes les capitals 1
places més Importants del món,
letníU DE Hllllt' Einet De FmtesE Hatlà, E - Sgartat. a.' J - laiaai a." i i 30E
El mateix que Ies restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és I'Bstabliment banca: i més
anlic de ta localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes Íes poblacions de ,Ia Península
i de i'estranger, etc,, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí:! de 3; a[5 tarda : DIssabtca: de 9 a 1
4 ° La fiança provisional, en quanti-
ial mínima de duescentes pessetes, po¬
drà constiiulMc en la Caixa de Dipò¬
sits de la Generalitat de Ca'alucya o en
la D posilaria municipal d'aquesta ciu¬
tat.
5." L'adjudtcafsri deurà augmentar
el seu dipòsit per a fiança definfllva ini
al deu per cent del tipus d'adjudicació,
dintre els deu dies de notiScids aques¬
ta adjudicació.
6." El preu serà saiUfet per meitat
despréa d'aprovada l'acia de recepció
provisional de l'obra 1 l'altra meitat o
saldo una vegada aprovada l'acia de la
recepció definitiva, sempre segons !a li-
quidacló aprovada pe! propi Consell
de Govern munic pa'.
7.* L'expedient, amb el preasapost
estaran de manifest als interessats en la
Secretaria municipal (Negociat de Fe¬
mení) tols ela dies feiners en les hores
de despatx.
Mataió, 4 d'abril de 1936. — L'Atcal-
dfl accidental, Josep Abril.—P. A. de la
C. de G. M, EÎ Secretari, E. Sansegun-
do.
Notes Religlotet
Dimarts.—Sant Anselm, b. I dr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
iufragi de Ferran Guífisbeni (i. C s).
Easütea parroçutal de Santa Marta.
Tols ell dies feiners missa cada mit¬
ja bora, dea de les 5 30 a les 9; l'últfma,
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; ■ let
sel, medü&ció; a íes 9, misaa con¬
ventual cantada. AI vespre, a lea 7'15.
rosari i visita al Santíssim.
Demà. a tes 8, mksa i Tretze dimarti
a Sant Antoni de Pàdua (V ). L'EsclavI-
tod de ta Mare ds Oéu de la Mercè farà
celebrar dues misses a les 8 I a lea 8'30
respecHvamenl, en scf/igl de D.'Joie-
pa Coii Vda. Vlladevill (a. C. a.). A les
oazí, durant ia missa, començament
d'una Novena a Sant Antoni de Pàdua
a inienctó d'una persona devota. Con¬
tinuarà tota els dies a la mateixa hort.
Ai vespre, a les 7 45, començament de
la novena solemne a la Mire de Déu de
Moniaerrai.
Parròquia de Sani Joan i Sani /OMp*
Tols ela dies fdneis missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a Im
primera meditació. Vespre, a un quart
de 8, Rosari, Visita al Ssmísslm I Regi¬
na Cœ i.
Demà, a dos quarís de 9, exercici
delsTreze dimarls en honor de Sant
Antoni de Pàdus (X).
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — To\ñ els dies, miises cada
mttjs hora dea de dos quarts de 6 Ini a
doi quarts de 9, A les 7, missa d'Esco¬
lans; a les 8, missa en sufragi de Teresa
Nogué (a. C.I.); Vespre, a dos quarta de
let, continuació de la Novena a la Mare
de Déu de Montserrat.
l'iesnrsL —Hitaré
6uia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
anlssaif
AMONI GUALBA Sia. Teresa, SO-Tel. 64
Dtpòalf de xampany Codornla - Fascina dc licors
/. MARTINEZREOÁ3 F. Galan, 2S2-284. 1.157
Bttablcrla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 381- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banaacrf
WAC4 ARNÚS R, Meníttzdbal, 62-tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Mactá, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
^anc espanyol de crédit
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.Comptes
Bómbete* Eièetriqnes
"'¡■BSA Blada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidereriei
«Wi/ SÚRIA Chttnuca, 39 - teRfon 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentina
n.nr- Carrnalíe*
PARCEL·LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 20»
Immillorable servei d'antos de lloguer
cnK.n Carbons
^^MPama general de carbones*encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
cei'icáfs
mutua mcolar tcalassanç vives*
Apartat 6 - Tel. 280
Pennioniates, Recomanats, Vigilats, Externs
Correiders
llu/s o. coll f. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Denlisfes
dr. enric ordonez mutis
R. Mendtxabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
restaurantmir Enric Granados, 5-Maiaró
Tel. 425 — Especlatitat en Banqueta 1 abonaments
fancràrics
agencia funeraria *la sepulcral»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58
fnsicrics
B3TBVE MACH
Projectes ! presupostos
Telèfon 57
Lepant, 23
Hcrborisicrics
mLA ARGENTINA* Sani Uofenç, Ió bts
Plantes medicinals de totes menen
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25ô
Treballt del rom i venda d'articles d'escriptori
MaqnEnbria
FON 7 i COMP. ® F. Galan, 363 - Te^, M
Pundició de ferro 1 articles de Pumiateria
Nbqnlnes d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Argaelles.34-T.S33l
Abonaments de netefs I conservació
Ncsircs d'obres
RAMON CARBONER Sant Beneí, it
,Preu fet i administració
ffciàes
DR. LLINÀS Malalties de la pell i saa^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Oftíhé
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous 1 Dissabtes, 4 a C
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Objectes per a redal
LA CARTUIA DE SEVILLA R. MenOítàbei, ®
Gust i economia
Ocniisies
DR. R. PERRINA Sani AgusU, âf
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaradá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tlsldes I Eicnrslons
lOAN FONTANALS Lepanto, 50—TeL SÍS
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
6 DIABI PE MATACO
A> C. !■
Dgtiiia
fe [oMi linotiiia
fs comprarla
Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una cesa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.'
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Jhunbla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
En venda
URBANES
Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 13.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Mala, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
pies.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 ptes.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
S quarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge cEls Vidais», de 8
«luarteres, 11.000 ptrs.
SOLARS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'Iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció :
Local-despatx
en traipiiea o arrenda amb mobiliari o
aenie. Lloc cèntric.
Raó: Adminisiració del DIARI.
PerretíraMne del negoci
venc i'ealabilmcni de comeiliblei I vlni
deJ carrer ds Francesc Macii, 84.
Raó al mateix eslabiimenL
ATiNClÓ!
Qaan sHï a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar-Resíanraní
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
PER A VENDRi
bé la seva Bnca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en immillotables condicions, viiin el
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T A M A R IT
VialLaictana, nâtti. 21,3.er, lletra 0^
Telèfon 23383
BARCELONA
Tinc habitació
per llogar, pròpia per a despsix d'id.
vocat 0 metge, lilaada en pani cènlrle
tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
it
I Oportunitat
I Ei traspassa esfabilmeni davint del
l Mercal nou, per retirar*se del negoci.
I Raó: Administració del Diari.
NO OBLIDIN QUE'SÓK
els rolums de cjue es compon un exiniplirM
(Ballly- Baflliòrg —Rlsra)
¡mawvaig;.*.»»
?rín(ra Convnii
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
BOTICA DB
Impremta iVLinerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
Otiíit ¿el Comerç, indústria, ProfsttisM, Étc
d'Espanya I Possessions
Un*s 8.600 páginas
Més de 3.500.000 de dadae
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
0 patit Oiraetori Unlvartal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
( tranc Oa oort a tota Einanya)
|Sf vol anunciar eâcaçm^
anuncïi en aquest Anuadl
^nii.aííos Bailljf-Saillière j Biera Beynii!s},S.i
Earle Granades, 88 y 88 — SARCELOfeS
ÍMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escripíori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, Hi'
bres ratllats, llibretes, pap®'
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssm®
NUVIS
Foíograffa Esfapé
Riera, 20 N.\TARO Telèfon
